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 ïîìåùåíèè ìåñòíîé îðãàíèçà-
öèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà
ñëåïûõ âñåãäà ìíîãîëþäíî. Íà
ýòîò ðàç òàëàíòëèâîé äåâóøêå
Äàðüå Óñòóïàëîâîé, êîòîðîé
ïðåäñòîÿëî ïåòü íà ãîðîäñêîì ìåðîïðè-
ÿòèè, Þëèÿ Àäèãåçàëîâà è Ñâåòëàíà
Äàí÷óê ïîìîãàëè ñäåëàòü ïðè÷¸ñêó (íà
ñíèìêå). Íå ñìîòðÿ íà ïðîáëåìû ñî çðå-
íèåì, ëþäè â ýòîé îðãàíèçàöèè æèâóò
ïîëíîöåííîé, íàñûùåííîé æèçíüþ, ïîä-
äåðæèâàÿ, ïîíèìàÿ äðóã äðóãà ñ ïîëóñëî-
âà. Çäåñü ñîáèðàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè
ðàçíûõ ïîêîëåíèé, íî âñåõ îáúåäèíÿþò
ïðîáëåìû ñî çðåíèåì è äîâîëüíî ñëîæ-
íûå èñïûòàíèÿ è ñóäüáû.
Íàïðèìåð, Ñâåòëàíà Äàí÷óê ïëîõî
âèäåëà ñ äåòñòâà, èç-çà ýòîãî ÷óâñòâîâà-
ëà ñåáÿ óùåìëåííîé. Ê îêîí÷àíèþ øêî-
ëû çðåíèå óïàëî íàñòîëüêî, ÷òî
íå ìîãëà ïîñòóïèòü â èíñòèòóò. Íî
îíà âñåãäà áûëà è îñòà¸òñÿ îï-
òèìèñòêîé. Íåñìîòðÿ íà òðóäíî-
ñòè, Ñâåòëàíà Åôèìîâíà îêîí÷è-
ëà ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå, íà÷à-
ëà ðàáîòàòü ìàññàæèñòîì, çàâå-
ëà ñåìüþ. Ñòàâ ÷ëåíîì îáùåñòâà
ñëåïûõ, íà÷àëà àêòèâíî çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ðàçâè-
âàòüñÿ, ó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ,
ñòàíîâèòüñÿ ïðèç¸ðîì. Ñåé÷àñ îíà ïëà-
âàåò íà ñêîðîñòü, õîäèò íà ëåãêîàòëåòè-
÷åñêèå òðåíèðîâêè, ó÷àñòâóåò â ãîðîäñ-
êèõ è îáëàñòíûõ ñîñòÿçàíèÿõ, èìååò íå-
ìàëî íàãðàä. Â ïëàíàõ – ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â âåñåííåé îáëàñòíîé îëèìïèàäå.
– Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ñäàâàòü-
ñÿ, - ñîâåòóåò íàøà ãåðîèíÿ. - Íóæíî ñòà-
âèòü êðàòêîâðåìåííûå öåëè è èõ äîñòè-
ãàòü.
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НОВОСТИ
В
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» - èìååò 80-ëåòíþþ èñòîðèþ
è ñëàâíûå òðàäèöèè. Â êàæäîì íîìåðå:
ãîðîäñêèå íîâîñòè - àêòóàëüíûå ïðîáëåìû
è ïóòè èõ ðåøåíèÿ, æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ ñôåðà,
ìåäèöèíà, îáðàçîâàíèå, ñïîðò è êóëüòóðà.
Èíôîðìàöèÿ î æèçíè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà – ìàòåðèà-
ëû î çàìå÷àòåëüíûõ òðóæåíèêàõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîë-
ëåêòèâàõ, î ìîäåðíèçàöèè, íîâûõ òåõíîëîãèÿõ è ïåðñïåê-
òèâàõ ðàçâèòèÿ.
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»! Èä¸ò ïîä-
ïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2015 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçå-
òó ìîæíî ñ äîñòàâêîé íà äîì – íà 6 ìåñÿöåâ çà 271 ðóáëü â
ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ
íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 100 ðóáëåé - æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àä-
ðåñó: óë. Ëåíèíà, 11.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 66-34-56.
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÛ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ,
ÍÎ ÍÅ ÑÈËÀ ÄÓÕÀ
Международный день инвалидов в России направлен на привлечение внимания
к проблемам людей с ограниченными возможностями.
Þëèÿ Àäèãåçàëîâà ñ ïðîáëåìàìè
çðåíèÿ òàêæå ñòîëêíóëàñü â ðàííåì âîç-
ðàñòå - óæå ñ 7 ëåò åé ïðèõîäèëîñü íî-
ñèòü î÷êè. Îäíàêî, ãðóïïó èíâàëèäíîñ-
òè åé äàëè ëèøü â 2004 ãîäó ïîñëå ïåð-
âîé áåðåìåííîñòè. Ñåé÷àñ ó Þëèè äâîå
äåòåé, íî îíà íàõîäèò âðåìÿ äëÿ ó÷¸áû
â ñîöèàëüíîì èíñòèòóòå â Åêàòåðèíáóð-
ãå - èçó÷àåò êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè,
çàâåðøàåò âûïóñêíîé êóðñ. Êñòàòè, ïî-
íèæåííîå çðåíèå - íå ïðåãðàäà äëÿ ðà-
áîòû íà êîìïüþòåðå, ñóùåñòâóþò ñïåöè-
àëüíûå ïðîãðàììû äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ,
êîòîðûå âîñïðèíèìàþòñÿ íà ñëóõ. Þëèÿ
ïðèçíàëàñü, ÷òî åé î÷åíü íðàâèòñÿ ó÷èòü-
ñÿ, å¸ çàâåòíàÿ ìå÷òà – óñïåøíî îêîí-
÷èòü âóç è íà÷àòü ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëü-
íîñòè. Æåíùèíà ïðèçíàëàñü, ÷òî ó íå¸
íåìàëî è äðóãèõ óâëå÷åíèé:
– Íðàâèòñÿ êîñîïëåòåíèå. Â îñíîâ-
íîì äåëàþ ïðè÷¸ñêè äðóçüÿì è ðîä-
ñòâåííèêàì. Ïîðîé èäó ïî óëèöå, âèæó
íà ãîëîâå ñëîæíóþ êîìïîçèöèþ è àâòî-
ìàòè÷åñêè ñîîáðàæàþ, êàê îíà ñäåëà-
íà.
Þëèÿ ê òîìó æå ìíîãîêðàòíûé ïðè-
ç¸ð ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé. Ó íå¸
åñòü ìåäàëè ïî àðìðåñòëèíãó è äàðòñó.
Èíâàëèäíîñòü âîâñå íå ïîâîä, ÷òîáû
ñäàâàòüñÿ. Îíà ãîâîðèò:
– Åñëè óïàë – âñòàâàé è èäè äàëü-
øå. Ãëàâíîå íå òåðÿòüñÿ, íå çàìûêàòü-
ñÿ â ñåáå. Êàê-òî ìíå ïîñîâåòîâàëè áûòü
ñîáîé è íè÷åãî íå ñòåñíÿòüñÿ, ñ òåõ ïîð
ñòàðàþñü ñëåäîâàòü ýòîìó ïðàâèëó.
×òî êàñàåòñÿ Äàðüè Óñòóïàëîâîé, î
êîòîðîé, êñòàòè, ãàçåòà «Óðàëüñêèé òðóá-
íèê» â ñâî¸ âðåìÿ íåîäíîêðàòíî ïèñàëà,
ñåé÷àñ åé 21 ãîä. Â äåòñòâå èç-çà âðà-
÷åáíîé îøèáêè Äàøà ëèøèëàñü çðåíèÿ,
ïåðåíåñëà ìíîæåñòâî îïåðàöèé. Íî îíè,
ê ñîæàëåíèþ, íå ïîìîãëè. Òåì íå ìåíåå,
äåâóøêà íå óíûâàåò, ñ òåïëîòîé ðàññêà-
çûâàåò, êàê å¸ ðàäóþò è ïîääåðæèâàþò
ðîäíûå:
– Ìàìà äåëàåò âñ¸, ÷òîáû ÿ íå ÷óâ-
ñòâîâàëà ñåáÿ îñîáåííûì ðåáåíêîì. Ó
íàñ óñòàíîâêà «ÿ òàêàÿ æå, êàê âñå, æèâó
ïîëíîöåííîé æèçíüþ».
Ìàëåíüêîé Äàøå ìàìà ÷àñòî ÷èòàëà.
Ïîñòåïåííî äåâî÷êà ñàìà îâëàäåëà ÷òå-
íèåì ïî ñèñòåìå Áðàéëÿ. Ýòî
òàêòèëüíûå êíèãè ñ ðåëüåôíî-òî-
÷å÷íûì øðèôòîì. Ê òîìó æå ñåé-
÷àñ Äàðüÿ î÷íî ó÷èòñÿ â Ñâåðä-
ëîâñêîì îáëàñòíîì ìåäèöèíñ-
êîì êîëëåäæå íà ìåäñåñòðó ïî
ìàññàæó è ñàìîñòîÿòåëüíî ïî-
çíà¸ò ïñèõîëîãèþ. Âïåðåäè ãîñó-
äàðñòâåííûå ýêçàìåíû è äèïëîì, à ó íå¸
óæå åñòü íåìàëî ïðåäëîæåíèé ïî òðóäî-
óñòðîéñòâó.
Íî, ïîæàëóé, ñàìîé áîëüøîé ëþáî-
âüþ äëÿ äåâóøêè îñòà¸òñÿ ïåíèå. Ñ ïÿòè
ëåò îíà çàíèìàåòñÿ âîêàëîì. Ñåé÷àñ
åçäèò íà ðåïåòèöèè â Ðåâäó, ó÷àñòâóåò â
ðàçëè÷íûõ ãîðîäñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ è
Âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ. Ñåêðåò óñïå-
õà îïðåäåëÿåò òàê:
– ×åëîâåê îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü
÷åì-òî óâëå÷åí. Îò ýòîãî æèçíü ñòàíîâèò-
ñÿ èíòåðåñíåé è ñ÷àñòëèâåé.
В Первоуральске проживает
15 тысяч человек с ограниченными
возможностями.
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
ПОВЫСИТСЯ
Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ñ ðåãèîíàëüíûì
îáúåäèíåíèåì ðàáîòîäàòåëåé,
Ñîþçîì ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé
è Ôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ
î ïîâûøåíèè ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû.
Îïðåäåëåíû ñðîêè è ðàçìåðû ïîâûøåíèÿ ìèíèìàëü-
íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Ïåðâî-
óðàëüñêå â 2015 ãîäó íà 15 ïðîöåíòîâ. Â õîäå ïåðåãîâîðîâ
ñòîðîíàìè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
óñòàíîâëåíèè ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñëåäóþùåì
ãîäó – 8154 ðóáëÿ, â 2016 ãîäó – 8862 ðóáëÿ. Ýòî áîëüøå
ñðåäíåðîññèéñêîãî íà 37 ïðîöåíòîâ.
Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå
ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, â ñâÿçè ñ ýòèì äëÿ ðàáîòíè-
êîâ îðãàíèçàöèé âíåáþäæåòíîãî ñåêòîðà ïîâûøåíèå ÌÐÎÒ
ââîäèòñÿ ñ ïåðâîãî èþëÿ 2015 ãîäà, à äëÿ ðàáîòíèêîâ áþä-
æåòíîé ñôåðû – ñ ïåðâîãî îêòÿáðÿ 2015 ãîäà.
ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
Èíäåêñàöèÿ ïåíñèé â Ðîññèè â 2015 ãîäó
áóäåò âûøå ïëàíîâûõ 7,5 ïðîöåíòîâ.
Ïåíñèè óâåëè÷àòñÿ óæå â ôåâðàëå. Ïåíñèîíåðàì êîì-
ïåíñèðóþò ðîñò èíôëÿöèè âûøå ïðîãíîçíîãî óðîâíÿ çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ àíòèêðèçèñíîãî ðåçåðâà. Çàòðàòû áþäæåòà íà âíå-
ïëàíîâûé ðîñò èíôëÿöèè îöåíèâàþòñÿ â 50–60 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé. Äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè ïîòðåáîâàëèñü Ìèí-
ôèíó äëÿ òîãî, ÷òîáû âûïîëíèòü åæåãîäíûå îáÿçàòåëüñòâà
ïî èíäåêñàöèè ïåíñèé íà óðîâåíü èíôëÿöèè ïðåäøåñòâóþ-
ùåãî ãîäà.
НОВЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ìåíÿåò ñõåìó îñòàíîâîê
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Ïåðåêðåñòîê óëèöû Òðóáíèêîâ è ïðîñïåêòà Èëüè÷à ñòàë
áîëåå óäîáíûì è áåçîïàñíûì äëÿ ïåøåõîäîâ è âîäèòåëåé.
Íàâåñ íà îñòàíîâêå «Êîíäèòåðñêàÿ» íóæäàëñÿ íå òîëüêî â
ðåìîíòå, íî è â ïåðåíîñå. Òåïåðü àâòîáóñû áóäóò îñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ, íå äîåçæàÿ äî ïðèâû÷íîãî ìåñòà ïðèìåðíî 100
ìåòðîâ. Òàì â ðàìêàõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà äîðîãè óñòà-
íîâèëè íîâûé îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ óñòàíîâÿò åù¸ øåñòü ïîäîáíûõ
îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ â Áèëèìáàå.
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
АКТУАЛЬНО
П
Н
ВСЕРОССИЙСКИЙ
 ПРИЁМ ГРАЖДАН
Ïåðâîóðàëüñê ïðèìåò ó÷àñòèå
âî âòîðîì Âñåðîññèéñêîì äíå ïðè¸ìà ãðàæäàí.
Ïîëó÷èòü îòâåò íà ñâîé âîïðîñ, íåîáõîäèìóþ ñïðàâêó
èëè íóæíûé äîêóìåíò â óäîáíîå âðåìÿ, â ëþáîì îðãàíå ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìîæ-
íî áóäåò 12 äåêàáðÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ ïðîøëîãî ãîäà â Äåíü êîí-
ñòèòóöèè - 12 äåêàáðÿ, ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêèé ïðè¸ì
ãðàæäàí. Ñ 12 äî 20 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè êàæäûé
æåëàþùèé ìîæåò ïîäîéòè â ïðè¸ìíûå ïðåçèäåíòà, äåéñòâó-
þùèå â ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíò-
ðàõ ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ëè÷íûé ïðè¸ì ïðîâîäÿò â ôåäåðàëüíûõ
îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé è ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, â ñîîò-
âåòñòâóþùèõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ, â èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ è â îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Òàê, 12 äåêàáðÿ ïåðâîóðàëüöû, â òîì ÷èñëå òå, êòî â
îáû÷íûå äíè íå èìåþò âîçìîæíîñòè âûðâàòüñÿ ñ ðàáîòû,
ñìîãóò ïîäîéòè â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ, íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ, ïåíñèîííûé ôîíä, ðîñðååñòð, ïðîêóðàòóðó è
çàäàòü èíòåðåñóþùèå âîïðîñû. Îñîáåííîñòü ñîñòîèò åù¸
è â òîì, ÷òî âñå ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ â ýòîò äåíü äîëæíû áûòü ãîòîâû ïðèíÿòü âèäåî- èëè
àóäèîçàïðîñû ñâîèõ êîëëåã.
Ê ïðèìåðó, åñëè ÷åëîâåê îáðàùàåòñÿ íà ïðè¸ì âî Âëà-
äèâîñòîêå, à ðåøåíèå åãî âîïðîñà â êîìïåòåíöèè îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Åêàòåðèíáóðãà, òî ñïåöèàëèñòû
Ïðèìîðüÿ â ðåæèìå online ñâÿçûâàþòñÿ ñ óðàëüñêèìè êîë-
ëåãàìè, êîòîðûå ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê ê ïðî-
âåäåíèþ Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ïðè¸ìà ãðàæäàí óæå ãîòîâà.
Îòäåëîì èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïîëó÷åíà ëèöåíçèÿ
VipNet äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò
ê åäèíîé ñåòè ïî ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí. Ñïåöè-
àëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðî-
õîäèò ïðîâåðêó ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå.
îâîòðóáíûé çàâîä ñòàë ïëî-
ùàäêîé äëÿ âûåçäíîãî ñîâåùà-
íèÿ â Çàïàäíîì óïðàâëåí÷åñ-
êîì îêðóãå íà òåìó «Ôîðìèðî-
âàíèå è ðåàëèçàöèÿ ìåæìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðîèçâîäñòâåííîé
êîîïåðàöèè», â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè
ïðåäñòàâèòåëè Óðàëüñêîé òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ïàëàòû, ãëàâû ìóíèöèïàëè-
òåòîâ è ðóêîâîäèòåëè ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé. Ñ äîêëàäîì î êîîïåðàöèè
ÏÍÒÇ ñ ìàëûì è ñðåäíèì áèçíåñîì âûñ-
òóïèë óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð Àëåêñàíäð
Èñàéêèí. Îí ðàññêàçàë î òîì, ÷òî ÏÍÒÇ
âçàèìîäåéñòâóåò ñ ñîòíåé îðãàíèçàöèé
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Çà 10 ìåñÿöåâ
ó íèõ çàêóïëåíà ïðîäóêöèÿ, îáùåé ñòî-
èìîñòüþ 80 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
– Ïîëüçóÿñü óñëóãàìè ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, Íîâîòðóáíûé
ñîçäà¸ò íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà. Íå çðÿ
ìèññèÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ – íåñòè óñïåõ è ïðî-
ÍÀ ÏÎËÜÇÓ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ
На ПНТЗ состоялось совещание
по развитию межмуниципальной
программы производственной
кооперации.
öâåòàíèå êëèåíòàì è îáùåñòâó. Ñåãîä-
íÿ êîìïàíèÿ ñòàðàåòñÿ îðèåíòèðîâàòü-
ñÿ íà ðåãèîíàëüíûõ ïîñòàâùèêîâ. Îñíîâ-
íûå ïàðòí¸ðû íàõîäÿòñÿ â Åêàòåðèíáóð-
ãå, Ïîëåâñêîì, Ïåðâîóðàëüñêå, Áèñåðòè,
Íîâîóðàëüñêå, Íèæíåì Òàãèëå, – îòìå-
òèë Àëåêñàíäð Èñàéêèí.
Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà Óðàëüñêîé
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû (ÓÒÏÏ)
Àíäðåÿ Áåñåäèíà, ÏÍÒÇ íå ñëó÷àéíî
âûáðàí ìåñòîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ äàííî-
ãî âûåçäíîãî ñîâåùàíèÿ:
– Òåìû, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïîäíÿòû,
îáñóæäàòü íàäî òàì, ãäå îíè íàãëÿäíû.
Íîâîòðóáíûé – îðèåíòèð, ôëàãìàí è ëè-
äåð â ðåøåíèè ïðîáëåì, êîòîðûå ìû ðàñ-
ñìàòðèâàåì. Äëÿ íàñ ýòî ïðåäïðèÿòèå –
ñòàðåéøèé èç ÷ëåíîâ ÓÒÏÏ, àâòîðèòåò-
íûé ïàðòí¸ð è ñîþçíèê.
Â äåíü âûåçäíîãî ñîâåùàíèÿ ó÷àñò-
íèêè íå òîëüêî îáñóäèëè àêòóàëüíûå âîï-
ðîñû ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, íî è
ïîñåòèëè îáúåêòû Áåëîé ìåòàëëóðãèè
ÏÍÒÇ: Ôèíèøíûé öåíòð äëÿ îáðàáîòêè
òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà, à òàêæå Îá-
ðàçîâàòåëüíûé öåíòð ãðóïïû ×ÒÏÇ.
КОММУНАЛКА
ШАГИ ПО ГАЗИФИКАЦИИ
ПОСЁЛКОВ
Æèòåëè ïîñ¸ëêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
æäóò ãàçèôèêàöèè.
Íûí÷å ñäåëàí ïåðâûé øàã â ýòîì íàïðàâëåíèè. Íà ñðåä-
ñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà ïîñòðîåí ãàçîïðîâîä â Ïðîãðåññå.
Îáúåêò óæå ãîòîâ ê ñäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ.
Íàäî ñêàçàòü, íà÷àâøàÿñÿ ðàáîòà ïî ãàçèôèêàöèè âûÿ-
âèëà ðÿä óäèâèòåëüíûõ ôàêòîâ. Êàê îêàçàëîñü, íà íåêîòî-
ðûõ òåððèòîðèÿõ â âîçâåäåíèè îáúåêòîâ íåò íåîáõîäèìîñ-
òè – ãàçîïðîâîäû òàì åñòü. Âîò òîëüêî ïîñòàâèòü èõ íà áà-
ëàíñ çàáûëè, ëþäè ãàç íå ïîëó÷àþò.
Áûëè îáíàðóæåíû äâà ãàçîïðîâîäà â ðàçíûõ ÷àñòÿõ
Áèëèìáàÿ, ïîñòðîåííûå íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ. È
îäèí – íà Õðóñòàëüíîé, ïðîëîæåííûé íà ñðåäñòâà îáëàñò-
íîãî áþäæåòà. Ïîëó÷àåòñÿ, äåíüãè âëîæåíû, à ðåçóëüòàòà -
íîëü. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îäèí èç äàííûõ ãàçîïðîâîäîâ âñå-
òàêè ýêñïëóàòèðîâàëñÿ, íî íå èìåë ñîáñòâåííèêà. Çà åãî
ðàáîòó íèêòî íå îòâå÷àë, áåçîïàñíîñòü íå ãàðàíòèðîâàë...
Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîòðåáîâàëàñü ñïåöèàëèñòàì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, ÷òîáû íåó÷òåííûå îáúåêòû ñòàëè îôè-
öèàëüíûìè. Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîëó÷åíèå
ðàçðåøåíèé íàäçîðíûõ îðãàíîâ íà ýêñïëóàòàöèþ – ëèøü
ìàëàÿ ÷àñòü ïðîéäåííûõ ïðîöåäóð. Ïåðâûì íà áàëàíñ ìó-
íèöèïàëèòåòà ïîñòàâëåí ãàçîïðîâîä â çàïðóäíîé ÷àñòè
Áèëèìáàÿ. Ñ 25 äåêàáðÿ ñåëü÷àíå íà÷íóò ïîëó÷àòü òåõóñëî-
âèÿ íà ïîäêëþ÷åíèå. Äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà çàâåðøèòñÿ
ïðîöåññ îôîðìëåíèÿ íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè è äâóõ
äðóãèõ ãàçîïðîâîäîâ – â Áèëèìáàå è Õðóñòàëüíîé.
Íî äàæå ïîñëå òîãî êàê ýòèì íåó÷ò¸ííûì îáúåêòàì áó-
äåò ïðèñâîåí ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàáî-
òà â äàííîì íàïðàâëåíèè ïðîäîëæèòñÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåä¸ííîé êîìèòåòîì ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì èíâåí-
òàðèçàöèè îáíàðóæåíî åùå 10 (!) áåñõîçíûõ ãàçîïðîâîäîâ.
Âñå îíè áóäóò âêëþ÷åíû â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü.
ðîåêò áþäæåòà äå-
ïóòàòàì ïðåäñòàâ-
ëÿë ãëàâà àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Àëåêñåé
Äðîíîâ. Ðàçóìååòñÿ, ýòî áûëî
äàëåêî íå ïåðâûì çíàêîì-
ñòâîì äåïóòàòîâ ñ ïðîåêòîì
äîêóìåíòà. Îí ðàññìàòðèâàë-
ñÿ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. Â
ïåðâîì ÷òåíèè áþäæåò áûë
äåòàëüíî èçó÷åí â õîäå çàñå-
äàíèÿ êîìèòåòà ïî áþäæåòó,
ôèíàíñàì è íàëîãàì. Ïîäðîá-
íî îáî âñåõ äîõîäàõ è ðàñõî-
äàõ äåïóòàòàì ðàññêàçûâàëà
Ñâåòëàíà Ãëàäêîâà, íà÷àëü-
íèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê.
Íà çàñåäàíèè ýòîãî æå
ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà ïåðåä
äåïóòàòàìè ñ àíàëèçîì èñ-
ïîëíåíèÿ áþäæåòà â 2014 ãîäó
è ïëàíàìè íà 2015 ãîä âûñòó-
ïèë Àëåêñåé Äðîíîâ.
Ê íà÷àëó çàñåäàíèÿ äóì-
öû ñìîãëè ïîëó÷èòü ðàçâåðíó-
òûå è ïîäðîáíûå îòâåòû íà
âñå âîïðîñû, êîòîðûå âîçíè-
êàëè ïî èñïîëíåíèþ ñòàòåé
áþäæåòà íà ýòîò ãîä è ôèíàí-
ñîâûì ïëàíàì ïî ðàçâèòèþ
Ïåðâîóðàëüñêà â áóäóùåì.
Ïîòîìó ïîñëå äîêëàäà Äðîíî-
âà äåïóòàòû îáùèì ðåøåíè-
åì ïðîåêò áþäæåòà ïðèíÿëè â
ïåðâîì ÷òåíèè.
Åù¸ â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà óäàëîñü ñäåëàòü ãëàâ-
íîå – óòâåðäèòü íà ñîãëàñè-
òåëüíûõ êîìèññèÿõ â Åêàòå-
ðèíáóðãå îáú¸ì îáëàñòíûõ
äîòàöèé è ñóáñèäèé, êîòîðûå
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ
Важным вопросом очередного заседания городской Думы
стало первое чтение бюджета ГО Первоуральск на 2015 год.
ñîñòàâëÿþò çíà÷èòåëüíóþ
÷àñòü ìóíèöèïàëüíîãî áþäæå-
òà. Äàííûå ñðåäñòâà óäàëîñü
íå òîëüêî îòñòîÿòü íà óðîâíå
ýòîãî ãîäà, íî è çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èòü, ÷òî ïîçâîëèò Ïåð-
âîóðàëüñêó çàâåðøèòü íà÷à-
òûå íûí÷å ïðîåêòû è âîçîáíî-
âèòü ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ
îáúåêòîâ.
Àëåêñåé Äðîíîâ íàïîìíèë
äåïóòàòàì, ÷òî áþäæåòíûå
ðàñõîäû íîñÿò ïðîãðàììíî-
öåëåâîé õàðàêòåð. Òî åñòü,
îáëàñòíûå ñóáñèäèè âûäåëÿ-
þòñÿ íà êîíêðåòíûå ïðîãðàì-
ìû è ïðîåêòû, êîòîðûå ê òîìó
æå äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû
ñîôèíàíñèðîâàíèåì. Òàêèì
îáðàçîì, îñíîâíûå ðàñõîäû
áþäæåòà óæå óòâåðæäåíû â
ðàìêàõ îáëàñòíûõ è ôåäå-
ðàëüíûõ ïðîãðàìì, â êîòîðûå
óäàëîñü âîéòè Ïåðâîóðàëüñêó.
Ñîãëàñèòåëüíûå êîìèññèè,
êîòîðûå áóäóò ãîòîâèòü áþä-
æåò ê çàêëþ÷èòåëüíîìó ÷òå-
íèþ, íå çàòðîíóò îñíîâíûå
ïàðàìåòðû. Ðå÷ü ïîéä¸ò ëèøü
î âîçìîæíîì ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèè ñðåäñòâ âíóòðè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðîãðàìì.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îá-
ùèé îáú¸ì äîõîäîâ áþäæå-
òà â 2015 ãîäó ñîñòàâèò 3 ìèë-
ëèàðäà 257 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, ÷òî çíà÷èòåëüíî áîëüøå
äîõîäîâ óõîäÿùåãî ãîäà.
Îáú¸ì ñîáñòâåííûõ ðàñõîä-
íûõ ïîëíîìî÷èé òàêæå çíà÷è-
òåëüíî óâåëè÷èòñÿ è ñîñòàâèò
1 ìèëëèàðä 855 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ñîáñòâåííûå íàëîãî-
âûå äîõîäû ìóíèöèïàëèòåòà
äîëæíû âîçðàñòè ïî÷òè íà 16
ìèëëèîíîâ è ñîñòàâèòü 661
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïî ïðî-
ãíîçó çíà÷èòåëüíî âîçðàñòóò
(ïî÷òè íà 50 ïðîöåíòîâ) äî-
õîäû íà èñïîëüçîâàíèå èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ïî ïðîåêòó áþäæåòà îíè ïðè-
íåñóò ïî÷òè 153 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Íà 236 ìèëëèîíîâ
óâåëè÷àòñÿ òàê íàçûâàåìûå
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ
- îáëàñòíûå äîòàöèè è ñóáñè-
äèè.
Ïðåäëàãàåìûé ïðîåêò
áþäæåòà ïðåäóñìàòðèâàåò
ïðîäîëæåíèå ïåðåìåí ê ëó÷-
øåìó, íà÷àòûõ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå â ýòîì ãîäó è çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èâàåò ñòàòüè ñîáñòâåí-
íûõ ðàñõîäîâ íà äîðîæíîå
ñòðîèòåëüñòâî, áëàãîóñòðîé-
ñòâî è ìîäåðíèçàöèþ ÆÊÕ. Â
ñîáñòâåííûå ðàñõîäû çàëîæå-
íû ñîôèíàíñèðîâàíèå ñòðîè-
òåëüñòâà òð¸õ äåòñêèõ ñàäîâ
íà 1050 ìåñò, ðàçðàáîòêà ïðî-
åêòà íîâîé øêîëû íà 300 ìåñò
â Áèëèìáàå (ñòðîèòåëüñòâî
çàïëàíèðîâàíî íà 2016 ãîä),
äàëüíåéøàÿ ãàçèôèêàöèÿ...
Êðîìå òîãî, â ïðîåêò áþäæå-
òà çàëîæåíû çíà÷èòåëüíîå
óâåëè÷åíèå çàòðàò íà ðàçâè-
òèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, íà÷í¸òñÿ äîëãîæäàí-
íàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàäèîíà
«Óðàëüñêèé òðóáíèê», ïðîåê-
òèðîâàíèå íîâûõ ðàéîíîâ
ìàññîâîé çàñòðîéêè.
Îñîáîå âíèìàíèå â áþä-
æåòå íà ñëåäóþùèé ãîä óäå-
ëåíî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ.
Íûí÷å, ê ñîæàëåíèþ, èç-çà
èçìåíåíèé â îáëàñòíûõ ïðî-
ãðàììàõ è ïîçäíèì íà÷àëîì
ôèíàíñèðîâàíèÿ â Ïåðâî-
óðàëüñêå óäàëîñü ïðîâåñòè
ëèøü êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû
íà ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæ-
íîãî æèëüÿ äëÿ ëþäåé, ïîïàâ-
øèõ â ïðîãðàììó ïåðåñåëå-
íèÿ èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî
æèëüÿ.
Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò ïðè-
íÿëè â ïåðâîì ÷òåíèè.
í ñîñòîÿëñÿ â Àñòà-
íå ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì çàìåñòè-
òåëÿ ïðåìüåð-ìè-
íèñòðà ðåñïóáëèêè
Êàçàõñòàí Áåðäè-
áåêà Ñàïàðáàåâà. Íà âñòðå÷å
áûëè äåïóòàòû ïàðëàìåíòà
ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí, ðóêî-
âîäèòåëè îòðàñëåâûõ ìèíè-
ñòåðñòâ è âåäîìñòâ, îòðàñëå-
âûõ è ðåãèîíàëüíûõ ñîâåòîâ,
íàöèîíàëüíûõ è èíîñòðàííûõ
êîìïàíèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ
àññîöèàöèé è ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé.
Ðîññèþ ïðåäñòàâëÿëè ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñàíäð Êóçíåöîâ, ðóêîâîäè-
òåëü ðåãèîíàëüíîãî ðåñóðñíî-
ãî öåíòðà ðàçâèòèÿ ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè Ôåëèêñ Èñ-
ëàìãàëèåâ è íà÷àëüíèê Îáðà-
çîâàòåëüíîãî öåíòðà ÏÍÒÇ
Íèêîëàé Äåñÿòîâ (íà ñíèìêå).
Ó÷àñòíèêè ôîðóìà ïîäå-
ëèëèñü îïûòîì ýôôåêòèâíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà áèçíåñ-ñòðóê-
òóð ñ ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
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ЧУДЕСНЫЙ ТЕАТР
Ãðóïïà ×ÒÏÇ ïîêàæåò þíûì ïåðâîóðàëüöàì
íîâîãîäíèå ïðåäñòàâëåíèÿ.
ßðêèå ñïåêòàêëè â ðàìêàõ XII äåòñêîãî áëàãîòâîðèòåëü-
íîãî òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñíåæíîñòü», êîòîðûé îðãàíè-
çóåò ãðóïïà ×ÒÏÇ ïðè ïîääåðæêå ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè, ïðîéäóò 5,6 è 7 äåêàáðÿ â Ïåðâîóðàëüñêå. Â
ýòîì ãîäó ïîä îáùåé òåìîé «×óäåñíûé òåàòð» íà ñöåíå Äâîð-
öà êóëüòóðû ÏÍÒÇ âûñòóïÿò õóäîæåñòâåííûå êîëëåêòèâû
Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî òåàòðà þíîãî çðèòåëÿ ñî ñïåêòàê-
ëåì «Ìàëåíüêàÿ ìåòåëèöà», Îðåíáóðãñêîãî òåàòðà êóêîë – ñ
«Öàðåâíîé-ëÿãóøêîé» è ×åëÿáèíñêîãî ìîëîäåæíîãî òåàòðà
ñ ïðåäñòàâëåíèåì «Òàéíà ãíîìîâ è íîâîãîäíèé ñóíäóê».
– Ìû òùàòåëüíî âûáèðàåì èç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà
ðîññèéñêèõ äåòñêèõ òåàòðîâ òîëüêî ñàìûå ëó÷øèå ïîñòà-
íîâêè, ïîòîìó ÷òî çíàåì – çà íåñêîëüêî ëåò «Ñíåæíîñòü»
ïîëþáèëè è æäóò òûñÿ÷è ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê. Óâåðåí,
÷òî íàø ôåñòèâàëü ïîìîæåò ðåáÿòàì âûðàñòè õîðîøèìè
ëþäüìè, – îòìå÷àåò ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ
Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ.
Âñåãî â ýòîì ãîäó íà ôåñòèâàëå «Ñíåæíîñòü» ïîáûâàþò
14 òûñÿ÷ ðåáÿò. Â Ïåðâîóðàëüñêå øåñòü ñïåêòàêëåé â òå÷å-
íèå òð¸õ äíåé ïîñåòÿò áîëåå 3,5 òûñÿ÷ äåòåé îò 5 äî 12 ëåò
èç ïîäøåôíûõ øêîë, äåòñêèõ äîìîâ, ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ, íåïîëíûõ è ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé, âîñïèòàííèêè ñïîðòèâíûõ äâîðîâûõ êëóáîâ,
êîòîðûå òðàäèöèîííî ïîääåðæèâàåò ÏÍÒÇ, è äåòè ñîòðóä-
íèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Âñå þíûå ãîñòè ôåñòèâàëÿ â ïðåääâå-
ðèè Íîâîãî ãîäà íå òîëüêî óâèäÿò ïðàçäíè÷íûå ÷óäåñíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ, íî è ïîëó÷àò ñëàäêèå ïîäàðêè.
Íà ÏÍÒÇ òåàòðàëüíîìó ôåñòèâàëþ ïðåäøåñòâîâàë êîð-
ïîðàòèâíûé òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «×óäåñíûé íàðÿä», ïî óñ-
ëîâèÿì êîòîðîãî äåòè áåëûõ ìåòàëëóðãîâ ïðèäóìûâàëè è
ìàñòåðèëè êîñòþì äëÿ ñèìâîëà «Ñíåæíîñòè» – Ñíåãóð¸í-
êà. Àâòîðû ëó÷øèõ ðàáîò ïîëó÷èëè áèëåòû íà ñïåêòàêëè
òåàòðàëüíîãî ôåñòèâàëÿ.
Ñîïðè÷àñòíîñòü ðàçâèòèþ äåòåé è ìîëîä¸æè, à òàêæå
ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíûõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîãðàìì –
êëþ÷åâûå ñîñòàâëÿþùèå êîðïîðàòèâíîé ôèëîñîôèè Áåëîé
ìåòàëëóðãèè. Ñîçäàííàÿ ïî èíèöèàòèâå àêöèîíåðîâ «Ñíåæ-
íîñòü» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òåððèòîðèè ïðèñóòñòâèÿ
êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé â ×åëÿáèíñêå, â Ïåðâîóðàëüñêå
è Àëüìåòüåâñêå.
åíÿ ñ äåòñòâà çàíèìàëñÿ
ñïîðòîì, îñîáóþ ñòðàñòü
èñïûòûâàë ê ôóòáîëó.
Èãðàë çà êîìàíäû äâîðî-
âûõ êëóáîâ. Ïîâçðîñëåâ,
ñòàë îðãàíèçîâûâàòü òóðíèðû ïî ìèíè-
ôóòáîëó íà êîðòå ó ñåáÿ âî äâîðå. Â 1998
ãîäó ïîñòóïèë â ìåòàëëóðãè÷åñêèé òåõ-
íèêóì, ãäå òàêæå ðàçâåðíóë ìàñøòàáíûå
ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ. Êîãäà ïðîõîäèë
ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó â áàëëîí-
íîì öåõå, òî èìåííî óâëå÷åíèå ñáëèçè-
ëî åãî ñ ôèçîðãîì è áóäóùèìè êîëëåãà-
ìè. Ïåðåéäÿ â öåõ ¹ 5, âíà÷àëå ïîìî-
ãàë çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà öåõà ïî
ïåðñîíàëó Âëàäèìèðó Ãóíäàðåâó îðãà-
íèçîâûâàòü ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, à
çàòåì ñòàë äåëàòü ýòî ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà îïðåäåë¸ííîì ýòàïå àêòèâíûé,
êîììóíèêàáåëüíûé ïàðåíü âîø¸ë â ñî-
ñòàâ ñîâåòà ìîëîä¸æè ïðåäïðèÿòèÿ. Îí
ðåøèë óñîâåðøåíñòâîâàòü çàâîäñêóþ
ñïàðòàêèàäó, âûäåëèâ â îòäåëüíîå íà-
ïðàâëåíèå ìîëîä¸æíûå ñòàðòû. ×òîáû
çàèíòåðåñîâàòü, ïðèâëå÷ü êðåàòèâíûõ
íîâîòðóáíèêîâ, âêëþ÷èë ïîïóëÿðíûå
âèäû ñïîðòà: áîóëèíã, áèëüÿðä, òóðíè-
ðû ïî êîìïüþòåðíûì èãðàì, âåëîñïîðò.
Ýòî íà÷èíàíèå ïðîñóùåñòâîâàëî áîëåå
äâóõ ëåò, ïðè÷¸ì, îòëè÷àëîñü ìàññîâîñ-
òüþ. Ðåáÿòà èç ðàçëè÷íûõ öåõîâ ñ óäî-
âîëüñòâèåì õîäèëè íà òðåíèðîâêè è ñî-
ðåâíîâàíèÿ.
Âîò ìíåíèå åäèíîìûøëåííèêà, àêòè-
âèñòà, âåäóùåãî èíæåíåðà îòäåëà ïðî-
èçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé öåõà ¹ 49
Àëüáåðòà Øàìèëîâà:
– Íàñ ñâåëà ñóäüáà â 2006 ãîäó â ñî-
âåòå ìîëîä¸æè. Åâãåíèé ïðîÿâèë ñåáÿ,
êàê òàëàíòëèâûé îðãàíèçàòîð, âûäàþ-
ùèéñÿ ñïîðòñìåí, îòëè÷íûé äðóã, âíè-
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÌÅ×ÒÛ –
ÑÁÛÂÀÞÒÑß
Спортивную жизнь молодёжи ПНТЗ на протяжении многих лет организует
Евгений Абдуллин, причём, делает это на высоком уровне.
ìàòåëüíûé, îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê. ß çàíè-
ìàþñü îðãàíèçàöèåé çàâîäñêèõ òóðèñòè-
÷åñêèõ ñë¸òîâ. Îäíàæäû ìû ðåøèëè
îáúåäèíèòü ýòè äâà íàïðàâëåíèÿ, ïðåä-
ëîæèëè ïðîâåñòè òóðèñòè÷åñêóþ
ñïîðòèâíóþ ýñòàôåòó, à çàòåì âåëîîðè-
åíòèðîâàíèå. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýòè ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðîøëè óäà÷íî, îòêëèêíóëîñü
áîëüøîå ÷èñëî çàâîä÷àí. Âîîáùå, Àá-
äóëëèí ê äåëó âñåãäà ïîäõîäèò âçâåøåí-
íî, ïðîäóìûâàåò âñ¸ äî ìåëî÷åé, ïîýòî-
ìó åìó óäàëîñü âûâåñòè çàâîäñêèå ñïàð-
òàêèàäû íà íîâûé, áîëåå âûñîêèé êà÷å-
ñòâåííûé óðîâåíü. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ ñî-
ñòÿçàíèé âûðîñëî ïî÷òè âäâîå è ñîñòà-
âèëî îêîëî 3 òûñÿ÷, ïîÿâëÿåòñÿ âñ¸ áîëü-
øå íîâûõ ëþäåé è íîâûõ âèäîâ ñïîðòà.
Ñàì Åâãåíèé Ðàäèêîâè÷ êîììåíòèðó-
åò ýòî òàê:
– Êîãäà â 2012 ãîäó ñòàë îðãàíèçà-
òîðîì çàâîäñêîé ñïàðòàêèàäû, òî âíà÷à-
ëå âñ¸ ïðîàíàëèçèðîâàë, à çàòåì âí¸ñ
èçìåíåíèÿ. Ðàíüøå ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäè-
ëè ïî ãðóïïàì îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëü-
íûõ öåõîâ. Òåïåðü ñóùåñòâóåò åäèíàÿ
ãðóïïà äëÿ âñåõ. Êîìàíäû íåáîëüøèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ îáúåäè-
íåíû â ñáîðíûå, ÷òîáû ñîñòàâèòü äîñòîé-
íóþ êîíêóðåíöèþ êðóïíûì öåõàì. Ïîÿâè-
ëîñü è íîâøåñòâî: åæåãîäíàÿ òðàäèöè-
îííàÿ çàâîäñêàÿ ë¸ãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñ-
òàôåòà â ìàå ïîñâÿùåíà Ïîáåäå â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è ïðîâîäèò-
ñÿ âïåðâûå â 14 ýòàïîâ íà îñíîâíîé ïëî-
ùàäêå ÏÍÒÇ.
Åñòü çàñëóãà íàøåãî ãåðîÿ è â îòêðû-
òèè êîðïîðàòèâíîãî ñïîðòèâíîãî êëóáà
«Ñòàëüíîé áàðñ», êñòàòè, èìåííî îí ïðè-
äóìàë ýòî íàçâàíèå. Åâãåíèé îêàçûâàë
ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïëîùàäîê, ãäå òå-
ïåðü ïðîõîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ ïî äàðòñó,
íàñòîëüíîìó òåííèñó.
Ýòîò ýíåðãè÷íûé, íåðàâíîäóøíûé ÷å-
ëîâåê íå òåðÿåò ñâÿçü ñ ñîâåòîì ìîëîä¸-
æè, ïðèâëåêàåò ê ñïîðòèâíûì çàíÿòèÿì
íîâîòðóáíèêîâ, êîòîðûì äî 30 ëåò è ñòàð-
øå. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî èìåííî ýòà âîçðàñ-
òíàÿ êàòåãîðèÿ ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 80
ïðîöåíòîâ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîñòÿçàíèé.
×òîáû ïîëó÷èòü òàêèå âåñîìûå ðåçóëüòà-
òû, áåçóñëîâíî, íå äîñòàòî÷íî áûòü
ñïîðòèâíûì ôàíàòîì. Íåîáõîäèìî èìåòü
âûäàþùèåñÿ îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíî-
ñòè, óìåòü ñïëîòèòü, ïîâåñòè çà ñîáîé.
Àáäóëëèíó óäàëîñü âûñòðîèòü ðàáîòó ñ
çàâîäñêèì êîìèòåòîì ïðîôñîþçà, ôèçîð-
ãàìè öåõîâ, ñ ãîðîäñêèìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè, â ÷àñòíîñòè, «Ñòàðòîì», ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ôåäåðàöèé ðàçëè÷íûõ âèäîâ
ñïîðòà.
Ïîñëåäíèé øòðèõ â ïîðòðåò ñïîðòèâ-
íîãî ëèäåðà âí¸ñ ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà
ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ:
– Åâãåíèé èìååò àêòèâíóþ æèçíåííóþ
ïîçèöèþ, ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ñìåëî ðåà-
ëèçóåò ìå÷òû, äîêàçûâàÿ, ÷òî íåâîçìîæ-
íîå âîçìîæíî.
âàíèÿ, îáñóäèëè âîïðîñû âíå-
äðåíèÿ äóàëüíîé ñèñòåìû
îáó÷åíèÿ, ðàçðàáîòêè ìîäóëü-
íûõ ïðîãðàìì è ñåðòèôèêà-
öèè ñïåöèàëèñòîâ. Ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóá-
ëèêè Êàçàõñòàí Àñëàí Ñàðèí-
æèïîâ â äîêëàäå îòìåòèë ïî-
ëîæèòåëüíûé îïûò ãðóïïû
×ÒÏÇ ïî ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Êà-
ðàãàíäèíñêèì ïîëèòåõíè÷åñ-
êèì êîëëåäæåì â ðàìêàõ Àñ-
ñîöèàöèè ïðîìûøëåííûõ êîë-
ëåäæåé Ðîññèè è Êàçàõñòàíà
«ÐÎÑÒ- ÎÐËÅÓ», à òàêæå - ïî
âíåäðåíèþ ñèñòåìû äóàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìå-
òàëëóðãèè».
Ãðóïïà ×ÒÏÇ ÷åòâåðòûé
ãîä óñïåøíî ðåàëèçóåò ñî-
âìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì îá-
ðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè è Ïåðâîóðàëüñêèì ìå-
òàëëóðãè÷åñêèì êîëëåäæåì
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè». Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
ñîçäà¸ò áëàãîïðèÿòíûå óñëî-
âèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êàðü-
åðû èíæåíåðà – îáó÷åíèå âå-
ä¸òñÿ ïî äóàëüíîé ñèñòåìå,
Члены российской делегации
ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Группа ЧТПЗ приняла участие в VI международном форуме
«Профессиональное образование и бизнес:
диалог партнеров».
êîãäà áîëüøóþ ÷àñòü ó÷åáíî-
ãî âðåìåíè ñòóäåíòû ïîëó÷à-
þò ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ, ðà-
áîòàÿ íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì
îáîðóäîâàíèè, ó÷åáíûõ òðå-
íàæ¸ðàõ, ïðîõîäÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ ïðàêòèêó â öåõàõ
êîìïàíèè. ×ÒÏÇ ñòàëà îäíîé
èç ïåðâûõ â Ðîññèè ïðîìûø-
ëåííûõ êîìïàíèé, âñòóïèâøèõ
â äâèæåíèå WorldSkills.
– Ïëîäîòâîðíîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó ãðóïïû ×ÒÏÇ è ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Êàçàõñòà-
íà â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ óæå
áîëüøå äâóõ ëåò – óñïåøíî
äåéñòâóåò è ðàñøèðÿåòñÿ Àñ-
ñîöèàöèÿ ïðîìûøëåííûõ êîë-
ëåäæåé «ÐÎÑÒ- ÎÐËÅÓ». Óâå-
ðåí, ÷òî íàø îïûò áóäåò ïî-
ëåçåí äëÿ êîëëåã èç Êàçàõñòà-
íà, òàê êàê ðåñïóáëèêà â ýòîì
ãîäó ñòàëà 70-é ñòðàíîé-ó÷à-
ñòíèöåé äâèæåíèÿ WorldSkills
International, – ïðîêîììåíòè-
ðîâàë Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
Íà ñîñòîÿâøåìñÿ ôîðóìå
ñòîðîíû ïîäòâåðäèëè æåëà-
íèå è âîçìîæíîñòè â ðàçâèòèè
êóëüòóðíîãî è îáðàçîâàòåëü-
íîãî îáìåíà ìåæäó ñòðàíàìè,
íàìåòèëè ïëàíû íà ïåðñïåê-
òèâó.
«ЧУДЕСНЫЙ НАРЯД
ДЛЯ СНЕГУРЁНКА»
Êîíêóðñ ñ òàêèì íàçâàíèåì ñîñòîÿëñÿ
íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå.
Åãî îðãàíèçàòîðû áëàãîäàðÿò âñåõ ó÷àñòíèêîâ çà îðè-
ãèíàëüíûå, ñäåëàííûå ñ äóøîé ðàáîòû, çà òâîð÷åñêèé ïîä-
õîä ê îïèñàíèþ âûáðàííîãî êîñòþìà äëÿ Ñíåãóð¸íêà.
Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îïðåäåëèëèñü ïîáåäèòåëè:
ïåðâîå ìåñòî ó Êñþøè Ïàòëóñîâîé, 8 ëåò, ìàìà – Ñâåòëà-
íà Ïåòóõîâà, öåõ ¹ 15; «Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé» äîñ-
òàëñÿ Êàðèíå Ïåëåâèíîé, 10 ëåò, áàáóøêà – Íàòàëüÿ Ïåëå-
âèíà, öåõ ¹ 24. Ëó÷øèìè â íîìèíàöèÿõ ñòàëè: «Ñïåöïðèç
ïðîôêîìà» – Øàøìóðèíû 10-ëåòíÿÿ Âèêà, è 14-ëåòíÿÿ Ëåðà,
ïàïà – Àëåêñåé Øàøìóðèí, öåõ ¹ 35; «Ñàìûé ÿðêèé íà-
ðÿä» - Òàíÿ Øàäðèíà, 10 ëåò, áàáóøêà – Èðèíà Âëàäûêèíà,
öåõ ¹ 1; «Ëó÷øàÿ èñòîðèÿ» - Ëåðà Àëåêñååâà, 13 ëåò, ìàìà
– Åëåíà Âîëêîâà, öåõ ¹ 9; «Ìàñòåðñòâî» - Ñàøà Øèëêîâà,
10 ëåò, ìàìà – Òàòüÿíà Øèëêîâà, öåõ ¹ 29; «Ñàìûé ïîçè-
òèâíûé» – Âëàä Íåóñòðîåâ, 9 ëåò, ïàïà – Îëåã Íåóñòðîåâ,
öåõ ¹ 35; «Ñàìûé êðåàòèâíûé êîñòþì» - Ñåðãåé Êîðîòàåâ,
13 ëåò, ìàìà – Àëëà Êîðîòàåâà, öåõ ¹ 13; «Ñàìûé ïàòðèî-
òè÷íûé» - Èðèíà Ìèõååâà, 9 ëåò, áàáóøêà – Îëüãà Ôèëàòî-
âà, ôèëèàë ×ÒÏÇ â Ïåðâîóðàëüñêå; «Ñàìûé ñïîðòèâíûé» -
Ñ÷àñòëèâöåâû 10-ëåòíèé Åãîð è 5-ëåòíèé Ñòåïà, ìàìà –
Ñâåòëàíà Ñ÷àñòëèâöåâà, öåõ ¹ 15.
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ЭХО ПРАЗДНИКА
СПОРТ
åñòâîâàíèå íîâî-
òðóáíèö, èìåþùèõ
äåòåé, ñòàëî óæå
äîáðîé òðàäèöèåé.
Íà ÏÍÒÇ ðàáîòàþò
40 ïðîöåíòîâ æåíùèí – ýòî
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñàìûõ
ðàçíûõ ïðîôåññèé, â òîì ÷èñ-
ëå ìåòàëëóðãè÷åñêèõ. Èì óäà-
¸òñÿ ãàðìîíè÷íî ñîâìåùàòü
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ñ çà-
áîòîé î äåòÿõ, äîìå, ñåìüå.
Íà çàâîäå åæåãîäíî ïðî-
âîäèòñÿ ìàòåðèíñêèé êîíêóðñ.
Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé ÏÍÒÇ â
íîìèíàöèè «Ìàòåðèíñêèé
ïîäâèã» áûëè íàãðàæäåíû 8
æåíùèí ðàçíûõ âîçðàñòîâ.
Ñðåäè íèõ ìàøèíèñò êðàíà
öåõà ¹ 16 Åëåíà Êèñåë¸âà,
ýëåêòðîñëåñàðü öåõà ¹35
Òàòüÿíà Ñîëîâü¸âà, èíñòðóê-
òîð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷å-
íèÿ öåõà ¹ 17 Òàòüÿíà Ñàáè-
ðîâà, øëèôîâùèê öåõà ¹ 14
Îëüãà Âîëêîâà.
Â íîìèíàöèè «Îäàð¸ííûå
äåòè» Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà ïîëó÷èëè
ñòðîïàëüùèê öåõà ¹ 28 Òàòü-
ÿíà Îíó÷èíà, ìàøèíèñò íà-
ñîñíûõ óñòàíîâîê öåõà ¹ 34
Íàòàëüÿ Êóçíåöîâà, áðèãàäèð
ó÷àñòêà öåõà ¹ 9 Ñâåòëàíà
Ãîñòåâñêèõ. Ïî÷¸òíîé ãðàìî-
òîé îáëàñòíîãî êîìèòåòà
ÃÌÏÐ íàãðàæäåíà ñëåñàðü-
èíñòðóìåíòàëüùèê öåõà ¹ 1
Åëåíà Áåëåíüêîâà. Áëàãîäàð-
ñòâåííûì ïèñüìîì îò ãîðîäñ-
êîé Äóìû - ðåç÷èê òðóá è çà-
ãîòîâîê öåõà ¹ 5 Íàòàëüÿ Åãî-
ðîâà. Ýòîò ãîä ó æåíùèíû îñî-
áåííûé. Äî÷ü Àíàñòàñèÿ îò-
ëè÷íî îêîí÷èëà ôèçèêî-ìàòå-
ìàòè÷åñêèé êëàññ øêîëû ¹ 7,
ïîñòóïèëà ñðàçó â íåñêîëüêî
âóçîâ, íî ïðåäïî÷òåíèå îòäà-
ëà ÓðÔÓ. À ñûí Âëàäèìèð
ÌÀÌÀÌ-ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÈÖÀÌ –
ÖÂÅÒÛ È ÏÎÄÀÐÊÈ
Во Дворце культуры металлургов состоялся
корпоративный праздник, посвящённый Дню матери.
ñòàë ïåðâîêëàññíèêîì. Ó
ìàëü÷èêà áûëè ïðîáëåìû ñî
çäîðîâüåì, ñ íåäóãîì óäàëîñü
ñïðàâèòüñÿ, áëàãîäàðÿ ñòàðà-
íèÿì ìàìû. Îíà ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïðîâîäèëà ðàçâèâàþ-
ùèå çàíÿòèÿ, äîïîëíèòåëüíî
âîäèëà íà ðèñîâàíèå, ëåïêó.
Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà ñ÷èòàåò,
÷òî äåòåé íàäî âîñïèòûâàòü
íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå. Îíà
– áûâøàÿ ñïîðòñìåíêà –
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåò
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, âìå-
ñòå ñ ðåáÿòàìè ñîâåðøàåò
ïðîáåæêè, õîäèò íà ëûæàõ,
äåëàåò çàðÿäêó. Äîáðîñîâåñ-
òíûé 15-ëåòíèé òðóä íà ïðåä-
ïðèÿòèè, ìíîãî÷èñëåííûå äî-
ìàøíèå çàáîòû íå ïîìåøàëè
íàøåé ãåðîèíå ïîëó÷èòü äèï-
ëîì î âûñøåì îáðàçîâàíèè.
Íîâîèñïå÷¸ííûé ôèíàíñèñò
íàäååòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ
óñòðîèòüñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé
áûëà íîìèíàöèÿ «ß – íîâî-
òðóáíèöà». Âûñîêóþ íàãðàäó
– çíàê «Ãîðäîñòü ïðîôñîþçà»
- ïîëó÷èëà áðèãàäèð õîçÿé-
ñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ öåõà
¹ 17 Ãàëèíà Ñàâðóëèíà, êî-
òîðàÿ äåñÿòêè ëåò àêòèâíî ðà-
áîòàåò â ýòîé îðãàíèçàöèè.
Êðîìå òîãî, áûëè îòìå÷åíû
çàìå÷àòåëüíûå ìàìû è âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöè-
àëèñòû òîêàðü öåõà ¹ 28 Äè-
ëÿðà Àõìåòçÿíîâà, ñòðîïàëü-
ùèê öåõà ¹ 9 Èðèíà Îïàëå-
âà, ñäàò÷èê ìåòàëëà öåõà ¹
4 Ìàðãàðèòà Ìîñêàë¸âà, øëè-
ôîâùèê öåõà ¹ 14 Âåðà Íî-
ãàåâà (íà ñíèìêå). Ïî÷¸òíîé
ãðàìîòîé ïðîôñîþçíîãî êî-
ìèòåòà ÏÍÒÇ ïîîùðåíà âåäó-
ùèé èíæåíåð ïî îðãàíèçàöèè
è íîðìèðîâàíèþ òðóäà öåõà
¹ 7 Èðèíà Âîëæàíèíà. Îíà
òðóäèòñÿ íà Íîâîòðóáíîì óæå
37 ëåò, îòâåòñòâåííàÿ, äîáðî-
ñîâåñòíàÿ íå äîïóñêàåò îøè-
áîê, ÷¸òêî âûïîëíÿåò ñâîè
îáÿçàííîñòè, ê òîìó æå çàíè-
ìàåòñÿ îáùåñòâåííîé ðàáî-
òîé. Êñòàòè, íûí÷å êî Äíþ
ìåòàëëóðãà Èðèíà Ìàêñèìîâ-
íà íàãðàæäåíà ãðàìîòîé Ìè-
íèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè
Мамы-новотрубницы Ирина Волжанина, Вера Ногаева,
Наталья Егорова (слева направо)
è íàóêè ÐÔ. Âçðîñëàÿ äî÷ü è
ñåìèëåòíèé âíóê ãîðäÿòñÿ
ñâîåé íåóòîìèìîé, äîáðîé,
ðàçíîñòîðîííåé ìàìîé è áà-
áóøêîé.
Â àäðåñ ìàì ñî ùåäðûì
ñåðäöåì, çàáîòëèâûìè ðóêà-
ìè è áåçãðàíè÷íûì òåðïåíè-
åì íà ìåðîïðèÿòèè áûëî ñêà-
çàíî íåìàëî äîáðûõ ñëîâ.
Ïîçäðàâèëè çàâîä÷àíîê è âðó-
÷èëè íàãðàäû êîíñóëüòàíò ïî
òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì ÏÍÒÇ
Âàëåðèé Òðåñêèí, ðóêîâîäè-
òåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ», ïðåäñåäàòåëü ñîöèàëü-
íîãî êîìèòåòà ãîðîäñêîé
Äóìû Íàòàëüÿ Âîðîáü¸âà,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî
êîìèòåòà Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà Ñåðãåé Îøóðêîâ. Êàêèìè
áû âçðîñëûìè, ñèëüíûìè, óì-
íûìè ìû íè ñòàëè, êàê áû äà-
ëåêî æèçíü íè óâåëà íàñ îò
ðîäèòåëüñêîãî êðîâà, ñàìûì
ãëàâíûì ÷åëîâåêîì âñåãäà
îñòà¸òñÿ äëÿ íàñ ìàìà.
Â ýòîò äåíü èì äàðèëè
öâåòû è óëûáêè, à àðòèñòû
äâîðöà ïîñâÿùàëè ñâîè ëó÷-
øèå íîìåðà.
Галина Саврулина
получила знак
«Гордость профсоюза»
ФИГУРИСТАМ НА ПОЛЬЗУ
Ëåãåíäàðíûé ðîññèéñêèé òðåíåð Àëåêñåé Ìèøèí
ïðåçåíòîâàë â Ïåðâîóðàëüñêå
óíèêàëüíûé òðåíàæ¸ð äëÿ ôèãóðèñòîâ.
Â Ëåäîâîì äâîðöå ñïîðòà ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ èí-
íîâàöèîííîãî ñïîðòèâíîãî òðåíàæ¸ðà, êîòîðûé ïîçâîëÿåò
ôèãóðèñòàì ðàçâèâàòü óñòîé÷èâîñòü âåñòèáóëÿðíîãî àïïà-
ðàòà ê áûñòðûì âðàùåíèÿì.
Ýòó âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ óñòàíîâêó ðàçðàáîòàë çàñëó-
æåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ, Ðîññèè è Óêðàèíû Àëåêñåé Ìèøèí.
Áëàãîäàðÿ ñîáñòâåííîé íàó÷íîé ìåòîäèêå, êîòîðóþ åìó
óäàëîñü ñîâìåñòèòü ñ ïðîöåññîì âîñïèòàíèÿ ñïîðòñìåíîâ,
åãî ó÷åíèêè – À.Óðìàíîâ, À.ßãóäèí, Å.Ïëþùåíêî – ñìîãëè
ñòàòü îëèìïèéñêèìè ÷åìïèîíàìè. Âñåãî â Ðîññèè ïðåäñòàâ-
ëåíî òðè òàêèõ òðåíàæ¸ðà – â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
è ñ íåäàâíèõ ïîð - â Ïåðâîóðàëüñêå. Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà
Ôåäåðàöèè ôèãóðíîãî êàòàíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà Íèêîëàÿ
ßöåíêî, íåîáõîäèìîñòü â äàííîì òðåíàæ¸ðå íàçðåëà äàâ-
íî. Îí ïîä÷åðêíóë:
– Íà ñåãîäíÿ â ñåêöèè ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ Ëåäîâîãî
äâîðöà ñïîðòà îáó÷àåòñÿ ïîðÿäêà 300 âîñïèòàííèêîâ â âîç-
ðàñòå îò 10 äî 14 ëåò. Íåêîòîðûõ èç íèõ òðåíèðóþ ëè÷íî è
âèæó, êàêèì áîëüøèì ñïîðòèâíûì ïîòåíöèàëîì è òàëàí-
òîì îíè îáëàäàþò. Ïîñëå íåñêîëüêèõ êîìàíäèðîâîê â ëà-
áîðàòîðèþ À.Ìèøèíà ðåøèëè ïðèîáðåñòè íîâóþ òåõíèêó.
Ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íàì îêàçàëè ïðåäïðèíèìàòåëè
Ïåðâîóðàëüñêà. Â Ëåäîâîì äâîðöå ñïîðòà òðåíàæ¸ð çàíè-
ìàåò îòäåëüíîå ïîìåùåíèå. Ñïîðòñìåíû óæå íà÷àëè íà í¸ì
ïîäãîòîâêó ê ñîðåâíîâàíèÿì.
«ТРУБНИК» НА ДЕВЯТОМ МЕСТЕ
Çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðîâ¸ë
òðè ìàò÷à ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.
Êàæäàÿ íîâàÿ èãðà ïðèíîñèëà ðåçóëüòàò ëó÷øå ïðåäû-
äóùåé: ïîðàæåíèå, íè÷üÿ, ïîáåäà. Òóðíå ïî Ñèáèðè íàøà
êîìàíäà çàâåðøèëà ìàò÷åì â Êåìåðîâå, ãäå óñòóïèëà ìå-
ñòíîìó «Êóçáàññó» - 3:6 (îòëè÷èëèñü Ä.×åðíûõ, Å.Èãîøèí-
2). Ïîñëå íåóäà÷è â Íîâîñèáèðñêå äâóìÿ äíÿìè ðàíåå, ïåð-
âîóðàëüöû âûãëÿäåëè îïóñòîø¸ííûìè.
Äî ìàò÷à ñ 22-êðàòíûìè ÷åìïèîíàìè ñòðàíû ìîñêîâñ-
êèìè äèíàìîâöàìè îñòàâàëîñü äâà äíÿ. Çà ýòî âðåìÿ òðóá-
íèêè ïðèøëè â ñåáÿ è ïîðàäîâàëè ìíîãî÷èñëåííûõ áîëåëü-
ùèêîâ ñàìîîòâåðæåííîé èãðîé. Ñ òåõ ïîð, êàê äèíàìîâöû
âåðíóëèñü â ýëèòó âåñíîé 2005-ãî, à èõ ñîñòàâ ïîïîëíèëè
14 õîêêåèñòîâ èç ÷åìïèîíñêîãî ñîñòàâà «Âîäíèêà», íàøè
çåìëÿêè âñòðå÷àëèñü ñî ñòîëè÷íûì êëóáîì 19 ðàç è âñå ìàò-
÷è ïðîèãðàëè. Òåïåðü íåïðèÿòíàÿ òðàäèöèÿ îêàçàëàñü íà-
ðóøåíà. Ïåðâîóðàëüöåâ íå ñìóòèëî äàæå íåóäà÷íîå íà÷à-
ëî (ê 16-é ìèíóòå ñ÷¸ò áûë 0:2). Îíè îòûãðàëèñü, è ïî õîäó
ìàò÷à äàæå âåëè (4:3), à â èòîãå – ïî÷¸òíàÿ íè÷üÿ 4:4
(Ä.Ñòåï÷åíêîâ, Ä.×åðíûõ, À.Âîðîíêîâñêèé, À.Ñèäîðîâ).
À â ìèíóâøóþ ñðåäó â 24-ãðàäóñíûé ìîðîç «Òðóáíèê»
âçÿë âåðõ íàä àðõàíãåëüñêèì «Âîäíèêîì» – 3:1 (Å.Èãîøèí,
À.Ñèäîðîâ, Ð.Òóðãóíîâ). Áîëüøóþ ÷àñòü ïåðâîãî òàéìà õî-
çÿåâà èãðàëè â ìåíüøèíñòâå, íî ñóìåëè óäåðæàòü íè÷åé-
íûé ðåçóëüòàò (1:1). Ïîñëå ïåðåðûâà ñåðèÿ óäàëåíèé ïîñ-
ëåäîâàëà óæå ó ñåâåðÿí. Ñâî¸ òåððèòîðèàëüíîå ïðåèìó-
ùåñòâî ïåðâîóðàëüöû âîïëîòèëè â óãëîâûå óäàðû, äâà èç
êîòîðûõ çàâåðøèëèñü òî÷íûìè óäàðàìè.
– Çà 26 äíåé ìû ïðîâåëè äåâÿòü ìàò÷åé, èç íèõ øåñòü –
íà âûåçäå, – îòìåòèë ãëàâíûé òðåíåð íàøåé êîìàíäû À.Æå-
ðåáêîâ. – ß áëàãîäàðåí ðåáÿòàì, ÷òî èãðàëè ñ ïîëíîé ñà-
ìîîòäà÷åé. Ñåé÷àñ åñòü âðåìÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïåðåä
ñëåäóþùèì ìàò÷åì: 12 äåêàáðÿ ìû ïðèíèìàåì «Ðîäèíó».
Íàáðàâ â äåâÿòè ìàò÷àõ 10 î÷êîâ, «Òðóáíèê» ïîäíÿëñÿ
íà äåâÿòîå ìåñòî â òàáëèöå.
À ñåãîäíÿ ïîñëå òðåíèðîâêè èãðîêè «Óðàëüñêîãî òðóá-
íèêà» è ðóêîâîäñòâî êëóáà îòïðàâÿòñÿ â Åêàòåðèíáóðã, ãäå
ñîñòîèòñÿ ÷åñòâîâàíèå ëó÷øåãî õîêêåèñòà ÕÕ âåêà, ñåìè-
êðàòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà, çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà,
ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Í. Äóðàêîâà
ïî ñëó÷àþ åãî 80-ëåòèÿ. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷åòñÿ îò äóøè
ïîæåëàòü Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
ïðîöâåòàíèÿ åãî ëþáèìîãî âèäà ñïîðòà!
